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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคทําการเปรียบเทียบการคิดสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนของนักเรียนกอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐคิดคนของสมาคม            
นักประดิษฐแหงประเทศไทย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
ชวงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) ปการศึกษา 2551 ท่ีเลือกเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตรจํานวน 330 คน และกลุมตัวอยางจํานวน 52 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนจํานวน 7 แผน แบบบันทึกผล
หลังกิจกรรม แฟมสะสมงานกลุม และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร วิเคราะหผลการวิจัยโดยการทดสอบดวย
สถิติ t-test สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเปนอิสระตอกัน และ ANOVA ของฮอยท พบวา กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนมี
คะแนนประเมินความเหมาะสม 4.40 แสดงวา มีความเหมาะสมมาก และคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
ของกลุมตัวอยางสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร นักเรยีนมัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 3 
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Abstract 
The purpose of this study aimed to compare the student’s creative thinking inventions before and after joining 
with youth inventor club activity through the invention activity guidelines based on the Inventors Association of 
Thailand. Sample used in this research was 52 of 330 students who studied in Science Learning Program in the third 
secondary level (grade 7 – 9) at Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School in academic year 2008. The 
research instruments were seven youth investor learning plans, after activity report, group portfolio, and science 
creative thinking test. The data were collected and analyzed by using content analysis, descriptive statistics, t-test for 
dependent samples and Hoyt’s ANOVA. The research finding showed that the youth investor club activity was highly 
suitable for students with average assessment score of 4.40. After learning with the youth investor club activities, 
students had significantly higher science creative thinking scores than that before learning using these activities at the 
significance level of .01. 
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บทนํา:   
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2544 ไดกําหนดแนวทางในการจัดสาระและหลักสูตรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรไววาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตองเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุดจัดการ
เรียนรูใหเรียนรูคูคุณธรรม ผูเรียนตองมีความรูมีทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเขาใจตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกลาวไววาประเทศ
ไทยมีการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เ พ่ือให
ทรัพยากรมนุษยมีความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาใหเกิด
ทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นการเรียนรูดานวิทยาศาสตรจึง
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องดวยกิจกรรมการเรียนรูท่ีกระตุน
และพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 
มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีจิตสํานึกในการท่ี
จะเปนคนเกง คนดี มีความสุข มีทักษะ มีเจตคติ มีคานิยม 
และมีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาประเทศตอไป (กระทรวงศึกษา- 
ธิการ, 2544)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรท่ีจัดทําโดยสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลักสูตรท่ีมีกิจกรรม
พ้ืนฐาน (Activity-based curriculum) การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแบบน้ีจะมีการสํารวจตรวจสอบ หรือการทําการ
ทดลองทางหองปฏิบัติการ เปนหัวใจซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กับหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นในประเทศที่ พัฒนาแลวในโลก
ตะวันตก กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะเปนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม หรือมีบทบาทโดยตรง (Active 
role) ในกระบวนการหาความรูโดยใชวิธีการสืบหา และการ
คนพบความรู (Inquiry discovery learning) ซึ่งในกระบวนการ
นั้น ๆ นักเรียนจะตองเปนผูลงมือทําการสํารวจ คนควา ทดลอง 
เก็บขอมูล หาหลักฐานหรือประจักษพยาน เพ่ือนําไปสูขอสรุป 
แนวคิดหรือหลักการเปนความรูทางวิทยาศาสตรตอไป 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 
2549 เขียนไววา กิจกรรมชุมนุม เปนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน 
เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและ
ประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพ่ือการคนพบ
ความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองใหเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคมซ่ึงเปนการหนทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของมนุษยชาติซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนเกิดขึ้น
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
รวมกับสมาคมนักประดิษฐแหงประเทศไทย ไดมีแนวคิดท่ี
จะปลูกฝงการเปนนักประดิษฐ  คิดคนแตเยาววัย เพ่ือเปน
ตนทุนทางสังคม  โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ  เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา เปน โรงเรียนนํารองท่ีทางสมาคมนัก
ประดิษฐแหงประเทศไทย ไดนําแนวทางการเรียนรูใน
ลักษณะท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student centre) ทําให
นักเรียนรูจักคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry Method) เปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนใน
ลักษณะของโครงงาน (Project-based learning) ภายใต
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การท่ีประเทศจะมีส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมที่ดีมี
ประโยชนตอมวลมนุษยชาตินั้นจําเปนจะตองมีการพัฒนา
นักประดิษฐท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสราง
นักประดิษฐท่ีมีคุณภาพ จําเปนตองมีการปลูกฝงการเปน
นักประดิษฐคิดคนแตเยาววัย ดังนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาการคิด
สรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนของนักเรียน โดยใช
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน และ เปรียบเทียบ
การคิดสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนของนักเรียนกอน
และหลังการใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ชวงชั้นท่ี 3 
(ม.1 – ม.3) ปการศึกษา 2551 จํานวน 330 คน ท่ีเลือกเรียน
โปรแกรมวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
ชวงชั้นท่ี 3 ปการศึกษา 2551 ท่ีเลือกเรียนโปรแกรม
วิทยาศาสตร จํานวน 52 คน ซึ่งไดมาจากการสมัครใจเขา
เปนสมาชิกกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
     แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม ซึ่งมีอยูในดาน
ทายของของแผนการจัดกิจกรรม และแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร             
ทําการออกแบบแผนกิจกรรมรวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และสมาคมนักประดิษฐ
แหงประเทศไทย กําหนดจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม การ
วัดผล และการประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของ
ความคิด สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานป
พุทธศักราช 2544 แลวจัดพิมพเปนหนังสือ “โครงงาน
ส่ิงประดิษฐคิดคน”  
กําหนดวิธีการประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน 
การทํากิจกรรมของนักเรียนแตละกิจกรรมท้ังรายบุคคลและ
เปนกลุม เทียบกับเกณฑซึ่งแบบประเมินเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ (บุญชม ศรี-
สะอาด, 2543) โดยมีเกณฑการแปลคาความหมายคะแนน
ของแบบประเมินดังนี้ 
4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 
หลังจากประเมินความเหมาะสมแลวนําแผนการ
จัดกิจกรรมไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนในกลุม
ประชากร 30 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง สังเกตบันทึกผลหลัง
การกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลา พฤติกรรมของ
ผูเรียน นําขอมูลท่ีไดมาแกไขปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
กอนนําไปใชทดลองกับนักเรียนตัวอยาง 52 คน โดย
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กําหนดดําเนินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรซึ่งใช 7 แผน 
เปนเวลา 40 ชั่วโมง 
 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
         ใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยา- 
ศาสตรของสมาคมนักประดิษฐแหงประเทศไทย ซึ่งสรางขึ้น
เพ่ือวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ให
คะแนน 3 ดาน คือ ดานความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดริเริ่ม มาปรับปรุงเพ่ือใหขอคําถาม
เหมาะสมกับนักเรียนและกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ของการวิจัยครั้งนี้ 
- ลักษณะของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งมีคําถามท้ังหมด 3 ขอโดย ขอ 1 ตรวจให
คะแนนความคิดคลองแคลว กําหนดปญหามาใหนักเรียน
คดิหาคําตอบใหมากท่ีสุด ภายในเวลาท่ีกําหนดให ขอ 2 ให
คะแนนความคิดยืดหยุน กําหนดปญหามาใหนักเรียนหา
คําตอบท่ีหลากหลาก ภายในเวลาท่ีกําหนดให และ ขอ 3 
ใหคะแนนความคิดริเริ่ม กําหนดปญหามาใหนักเรียนหา
คําตอบท่ีแปลกใหม ภายในเวลาท่ีกําหนดให 
- เกณฑการตรวจใหคะแนน การตรวจใหคะแนน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีเกณฑการตรวจ
ใหคะแนนยึดหลักการตามวิธีการของทอแรนซ (Torrance, 
1972) โดยมีเกณฑการตรวจใหคะแนนดังตอไปนี้ การให
คะแนนความคิดคลองแคลว พิจารณาตามเงื่อนไขท่ีเปนไป
ไดของขอคําถามตามแบบทดสอบ โดยใหคะแนนคําตอบท่ี
เปนไปไดคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบนั้นจะซ้ํากันกับ
ผูอ่ืนหรือไม การใหคะแนนความคิดริเริ่ม พิจารณาจาก
ความถ่ีแตกตางกันของปญหาท่ีกําหนดให โดยใหคะแนน
คําตอบของนักเรียนท้ังหมด 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 5 ขึ้นไป ให 0 คะแนน 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 5     ให 1 คะแนน 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 4     ให 2 คะแนน 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 3     ให 3 คะแนน 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 2     ให 4 คะแนน 
คําตอบท่ีมีความถ่ีเปน 1     ให 5 คะแนน 
 คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนแตละคนไดจากผลรวมของคะแนนความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม 
นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนในกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําผล
คะแนนไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชสถิติของการวิเคราะหวิธี
แบบฮอยท (Hoyt’s ANOVA procedure) เมื่อนําคะแนน
การทดสอบความคิดสรางสรรคของนักเรียนไปหาความ
เชื่อมั่นไดคาเทากับ 0.87 
      
ข้ันตอนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้มีการใชรูปแบบการทดลองคือ One 
Group Pretest- Posttest Design ใช t-test แบบไมเปน
อิสระตอกัน (Dependent Sample) และ ANOVA ในการ
วิเคราะหคาทางสถิติ 
 
เก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลกอนดําเนินการทดลอง 
 เปนคะแนนที่ไดจากการทดสอบความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรกับนักเรียน กลุมตัวอยาง 52 คน กอน
เรียนรูดวยกิจกรรมชุมนุมเยาวชนส่ิงประดิษฐคิดคน 
 
     ขอมูลระหวางดําเนินการทดลอง 
  เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการสังเกตตลอดเวลาท่ีมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพฤติกรรม การเรียนรูของ
ผูเรียน และลักษณะตางๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธในการศึกษา
วิจัย ลักษณะเปนขอความ ซึ่งอธิบายรายละเอียดอยาง
ชัดเจนในบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
แผนการตรวจผลงานตามสภาพจริงโดยผูเรียนดวยกัน ครู
ประเมิน ผูปกครองประเมิน ท้ังงานรายบุคคลและกลุมเปน
แฟมสะสมงานกลุม ระบุบทบาทหนาท่ีของสมาชิกอยาง
ชัดเจน จะบันทึกถึงพัฒนาการการทํางาน การมีสวนรวม
ของสมาชิกในกลุมและความคิดสรางสรรคของนักเรียนใน            
คุณลักษณะ 3 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน ความคิดริเริ่ม 
  ขอมูลหลังทําการทดลอง 
 เปนคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 52 คน 
หลังจากเรียนรูโดยใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน 
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ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนากิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน 
โครงการจัดต้ังชุมนุม "เยาวชนนักประดิษฐคิดคน"     
(ภาพที่ 1) เปนโครงการหนึ่งท่ีจะสรางนักเรียนใหมีความรู 
ความสามารถในการประดิษฐคิดคน พรอมท่ีจะสรางเสริม
ความรูและประสบการณ เพ่ือนําไปสู การประดิษฐคิดคนใน
ระดับสูง และเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจท่ีได
นําเสนอผลงาน และไดแลกเปล่ียนความรูประสบการณจาก
นักประดิษฐ คิดคนดวยกัน ไดนําประสบการณดังกลาวมา
ถายทอดตอใหกับเพ่ือนๆ ซึ่งสามารถเติมเต็มองคความรู
ของผูเรียนไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น สมาคมนักประดิษฐแหง
ประเทศไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
จึงไดจัดประกวดผลงานเยาวชนนักประดิษฐคิดคน สําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนนํารอง จํานวน 16 โรงเรียน และการ
ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จลุลวงดวยดี   
 
 
ภาพท่ี 1 ชุมนุมนักประดิษฐคิดคน โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
   
สรุปผลงานรางวัล "เยาวชนนักประดิษฐคิดคน" 
เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ" ประจําป 2551 ณ HALL 9 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ 
2551 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน    
นักประดิษฐคิดคนโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ  เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา ดังนี้ รางวัลดีเดน ดานพหุปญญา
จากผลงานส่ิงประดิษฐ “Hydroponics ประยุกต” ดานรักษา
ส่ิงแวดลอมและคุณประโยชน จากผลงานส่ิงประดิษฐ 
“ผลิตภัณฑจากหลอดกาแฟเหลือใช ” และดานรักษา
ส่ิงแวดลอมผลงานส่ิงประดิษฐ “เรือเก็บขยะ” รวมถึงไดรับ 
รางวัลชมเชย ผลงานส่ิงประดิษฐ “หุนยนตคนหาผูประสบภัย” 
(ภาพที่ 2) 
นอกจากนี้  ผลงานส่ิงประดิษฐ “Hydroponics 
ประยุกต” ไดรับรางวัลชนะเลิศในรายการสมรภูมิไอเดีย 
ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 และมีผูขอเขาชมผลงานจาก
หนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง (ภาพที่ 3) และผลงาน
ส่ิงประดิษฐ “ผลิตภัณฑจากหลอดกาแฟเหลือใช” ได
นําเสนอในรายการดาดฟาทาทดลอง ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง 7 และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายท่ีไดนําเสนอผาน
ทางรายการ KIDSCOVERY ทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 
 
 
ก) Hydroponics ประยุกต 
 
ข) ผลิตภัณฑจากหลอดกาแฟเหลือใช 
 
ค) เรือเก็บขยะ 
 
ภาพท่ี 2 ผลงานดีเดนของชุมนุมนักประดิษฐคิดคน โรง-
เรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลาใน"วันนักประดิษฐ" ประจําป 2551 ณ HALL 9 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 2 – 5 
กุมภาพันธ 2551 
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ผลการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชน      
นักประดิษฐคิดคน 
หลังจากทําการคนควาขอมูลและประเมินจาก
คณะกรรมการรวมระหวางผูวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ และสมาคมนักประดิษฐแหงประเทศไทย 
ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน โดยจัดระบบขอมูลอยางเปนลําดับจํานวน 7 แผน 
(ตาราง 1) ผูวิจัยไดนําแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชน
นักประดิษฐคิดคนมาใหคณะกรรมการฝายวิชาการ จํานวน 
7 ทานไดตรวจประเมินความเหมาะสม ดังตาราง 2 
จากตาราง 2 การประเมินแผนการจัดกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนพบวา อยูในระดับเหมาะสม
มากทุกหัวขอการประเมิน คาคะแนนเฉลี่ย 4.26 – 4.48 จาก
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 6 เปนแผนการจัดกิจกรรมท่ีให
นักเรียนจัดแสดงผลงานจากชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
โดยการนําเสนอในรูปแบบของโครงงานสิ่งประดิษฐคิดคนท่ี
นักเรียนรวมกันพัฒนาจนไดรับรางวัล และจัดแสดงตามส่ือ-
โทรทัศน เชน รายการสมรภูมิไอเดีย ทางสถานีโทรทัศน ชอง 
3 รายการดาดฟาทาทดลองทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 การจดั
นิทรรศการ “วันนักประดิษฐ” (ภาพที่ 2 และ 3) 
 
 
 
ก) รายการสมรภูมิไอเดีย 
 
ข) Dr.Fred Finley จาก University of Minnesota (USA)   
    พรอมดวยคณาอาจารยจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เย่ียมชมผลงานเยาวชนนักประดิษฐคิดคน (9 มกราคม 
2550) 
 
ภาพท่ี 3 การเผยแพรผลงาน Hydroponics ประยุกต 
           สูสาธารณชน 
 
ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา การแบง
หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูรายวิชาชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน (โครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน ชวงชั้นท่ี 3) 
จํานวนหนวยการเรียนรู 7 หนวย จํานวน 40 ชั่วโมง 
 
หนวย
ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน สาระการเรียนรู 
จํานวน
ชั่วโมง 
1 ฝกกระบวนการคิด มหัศจรรยแหงสมอง สอนใหคิด ขั้นตอนการพัฒนาความคิด การเพาะ
สมอง ความคิดสรางสรรค เสนทางสูความคิดสรางสรรค องคประกอบท่ี
กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ตัวอยางเกมปริศนาสูความคิดสรางสรรค 
 
4 
2 ความหมายและความสําคัญ
ของโครงงาน 
ความหมายของคําวา “โครงงาน”  การจัดการเรียนแบบโครงงาน  จุดประสงค
ของการเรียนวิชาโครงงาน  แนวปฏิบัติใหนักเรียนจัดทําโครงงานส่ิงประดิษฐ
คิดคน บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดทําโครงงาน การเรียนการ
สอนแบบโครงงาน ประเภทของโครงงาน  ลักษณะการจัดทําโครงงาน 
 
4 
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หนวย
ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน สาระการเรียนรู 
จํานวน
ชั่วโมง 
3 โครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน ความหมายของ “โครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน” ส่ิงประดิษฐคิดคนของโลก  
จินตนาการสําคัญกวาความรู “Imagination is more import than knowledge” 
ตัวอยางโครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน แหลงขอมูลสําหรับคนหาแนวคิด
โครงงานส่ิงประดิษฐจากเว็บไซต ตัวอยางโครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน “ผัก
ปลอดสารพิษ Hydroponics ประยุกต” รางวัลดีเดน “เยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน” ประจําป 2551   ตัวอยางโครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน Triple All Word 
รางวัลดีเดน “เยาวชนนักประดิษฐคิดคน” ประจําป 2551 ตัวอยางโครงงาน
ส่ิงประดิษฐคิดคน “ผลิตภัณฑจากหลอดกาแฟเหลือใช” รางวัลดีเดน 
“เยาวชนนักประดิษฐคิดคน”ประจําป 2551 ตัวอยางโครงงานส่ิงประดิษฐ
คิดคน “กะลาสารพัดนึก” รางวัลดีเดน “เยาวชนนักประดิษฐคิดคน” ประจําป 
2551 ตัวอยางโครงงานส่ิงประดิษฐคิดคน“กังหันเติมออกซิเจน” รางวัลดีเดน 
“เยาวชนนักประดิษฐคิดคน” ประจําป 2551 แบบฟอรมการเสนอผลงาน
ประดิษฐคิดคนเพ่ือขอรับรางวัล “เยาวชนนักประดิษฐคิดคน” สมาคมนัก-
ประดิษฐแหงประเทศไทย 
 
6 
4 ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน* กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน  รายละเอียดกระบวนการจัดทํา
โครงงานแตละขั้นตอน ขั้นกอนการดําเนินการ (Planning) ขั้นตอนระหวาง
ดําเนินงานตามโครงงาน ขั้นส้ินสุดการดําเนินงาน 
 
14 
5 การประเมินผลโครงงาน แผนภูมิ (Flow’s Chart) ขั้นตอนการประเมินผลโครงงาน การประเมิน
โครงงาน แนวทางการประเมินผลโครงงาน วิธีการประเมินผลโครงงาน
ดวย การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) คือ การ
ประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio assessment) เอกสารประกอบ 
การประเมินโครงงาน รายงานสรุปผลโครงงาน 
 
4 
6 การนําเสนอผลงาน
ส่ิงประดิษฐคิดคน 
ความหมายของการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ  ขั้นตอนการเตรียมการ
เพ่ือนําเสนอการใชโสตทัศนูปกรณในการนําเสนอ ประเภทของโสต-
ทัศนูปกรณท่ีใชในการนําเสนอ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่ิง-
ประดิษฐคิดคน 
 
6 
7 ทรัพยในปญญา ทรัพยในปญญา: ทรัพยสินอันไมอาจประเมินคุณคาไดแหงมวลมนุษยชาติ 
ทรัพยในปญญา - ทรัพยสินทางปญญา - พลังแหงความคิด ประเภทของ
ทรัพยในปญญา บทสรุป 
 
2 
* รวมเวลาใหนักเรียนทําส่ิงประดิษฐชุดตนแบบ 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
 8 
ผลการศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชนสิ่ง 
ประดิษฐคิดคน 
ผลการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการท่ีนักเรียนในกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ซึ่งเปนการศึกษาผลคะแนนกอนและหลังการทดลองดวยการ
ใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน โดยนําคะแนน
มาเปรียบเทียบกัน ดังรายละเอียดตามตาราง 3 
จากตาราง 3 – 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยของความ 
คิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในแตละดาน คือ ดานความ 
คิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม หลังเรียนรู
สูงกวากอนการเรียน  และเมื่อเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคโดยภาพรวมพบวา คะแนนความคิดสรางสรรค
หลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 แสดงวา กิจกรรมชุมนุม
เยาวชนนักประดิษฐคิดคน ทําใหนักเรียนมีความคิดสราง- 
สรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานใน
การวิจัย 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉล่ียการประเมินแผนการจัดกิจกรรม 
 ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
 
ท่ี หัวขอท่ีประเมิน 
คะแนน 
เฉลี่ย 
แปล
ความหมาย 
1 สาระสําคัญ 4.40 เหมาะสมมาก 
2 จุดประสงคการเรียนรู 4.40 เหมาะสมมาก 
3 เนื้อหา 4.35 เหมาะสมมาก 
4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.56 เหมาะสมมาก 
5 ส่ือการเรียนการสอน 4.26 เหมาะสมมาก 
6 การวัดและประเมินผล 4.48 เหมาะสมมาก 
รวม 4.40 เหมาะสมมาก 
 
 
ตาราง 3  คาสถิติพ้ืนฐานความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน โดยแยกเปน 3 ดาน คือ ดานคิดคลอง ดานคิดยืดหยุน และดานคิดริเริ่ม 
 
Minimum Maximum X  S.D.                  คะแนน 
ความคิด 
สรางสรรค                  กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
คิดคลอง 6 22 17 29 11.10 25.56 2.295 2.218 
คิดยืดหยุน 5 7 12 14 8.29 10.83 1.730 1.735 
คิดริเริ่ม 5 7 13 20 8.94 12.08 2.109 2.535 
 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังการไดรับการ
เรียนรูกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
 
กลุมทดลอง N X  S.D. t P 
กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 
52 
52 
28.50 
48.46 
3.456 
4.123 
29.78** .000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใชกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน ผูวิจัยไดสรุป อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
สรุป 
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนท่ีผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้น มีคะแนนประเมินความเหมาะสม 4.40 แปล
ความหมายวา เหมาะสมมาก และกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ี
มีรูปแบบวิธีระดมสมอง กระบวนการกลุม การอภิปราย 
การตั้งคําถามกระตุน ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนวิธีฝกผูเรียนให
มีทักษะดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นได 
การคิดสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนของ
นักเรียน  ท่ีไดเรียนร ูโดยใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนัก
ประดิษฐคิดคน พบวา คาเฉล่ียของคะแนนความคิดสราง- 
สรรคหลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนใน ชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังการ
ไดรับการเรียนรูกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
พบวาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ในแตละดาน คือ ดานความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน  
ความคิดริเริ่ม หลังเรียนร ูสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบความ 
คิดสรางสรรคโดยภาพรวม พบวา คะแนนความคิดสราง-
สรรคหลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 แสดงวา กิจกรรมชุมนุม
เยาวชนนักประดิษฐคิดคน ทําใหนักเรียนมีความคิด
สร างสรรคทางวิทยาศาสตร สู งขึ้ นซึ่ งสอดคลองกับ
สมมติฐานในการวิจัย 
 
อภิปรายผล 
การจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
เปนเทคนิคการเรียนรูวิธีหนึ่งท่ีไดรับความสนใจจากผูเรียน
มาก เนื่องจากเปนกระบวนการจัดกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียน
ไดพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ นักเรียนไดศึกษา
คนควาตามความสนใจตามความถนัด  และความสามารถ
ของผูเรียนเองไดอยางสรางสรรคภายใตกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา ไดจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน 
เ พ่ือเสริมสรางและสนับสนุนความรู พ้ืนฐานดานการ
ประดิษฐคิดคนสําหรับนักเรียนโดยไดนําเสนอเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให
นักเรียนไดเปน “เยาวชนนักประดิษฐคิดคน”  ซึ่งสอดคลอง
กับสมาคมนักประดิษฐแหงประเทศไทย (2550) ท่ีไดจัด
กิจกรรมสงเสริมไดปูพ้ืนความรูของแนวทางในการเปนนัก
ประดิษฐไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดพบกับนักประดิษฐมือ
อาชีพของไทยท่ีสามารถประดิษฐคิดคนส่ิงประดิษฐและ
นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปสูเชิงพาณิชยไดสําเร็จ      
ใหเกิดเปนทรัพยอยางแทจริง มีภาคปฏิบัติแนวทางในการ
พัฒนาตนเปนนักประดิษฐ การพัฒนาแนวความคิดให
กวางไกลแปลกแหวกแนวชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน
ในโรงเรียนท่ีไดดําเนินการแลวและประสบความสําเร็จเพ่ือ
เปนแนวทางในการใหความรวมมือกับครูในโรงเรียนท่ีจะ
ดําเนินการจัดต้ัง “ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน” ใน
โรงเรียน พรอมท้ังไดรวมระดมสมองใหขอคิดเห็นถึงปญหา
อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอนะ รวมท้ังส่ิงท่ีตองการ
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการดําเนินการจัดต้ัง“ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน”ในโรงเรียน นอกจากนี้ไดจัดใหมีการประกวดแนวคิด
การประดิษฐคิดคนและประกวดผลงานเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน เนื่องในงานวันนักประดิษฐ 2 – 5 กุมภาพันธ 2551 
ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จัดโดยสมาคม
นักประดิษฐแหงประเทศไทยรวมกับสํานักงานคณะ 
กรรมการวิจัยแหงชาติ ผลงานนักเรียนในชุมนุมเยาวชนนัก
ประดิษฐคิดคน ไดรับรางวัลดีเดน 3 ผลงานและรางวัล
ชมเชย 1 รางวัล ทําใหผูเรียนมีความภูมิใจมากแสดงใหเห็น
วา กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนทําให นักเรียน
มีความคิดสรางสรรคในผลงานส่ิงประดิษฐคิดคน ไดนํา
เทคนิคการทําโครงงานส่ิงประดิษฐ คิดคนมาใชพัฒนาการ
เรียนการรูหรือเกิดการคิดคนส่ิงประดิษฐใหมเพ่ือสรางเสริม
เศรษฐกิจของประเทศชาติไดอยางตอเนื่อง มีประโยชนตอ
สังคม และเผยแพรผลงานตอสาธารณชนได     
  จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนท่ีเรียนรูกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน มีความคิดสรางสรรคทาง
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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วิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนรู ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Blankanship (1997), Foster 
(1982) และ ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2540) ท่ีวา ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาขึ้นไดโดยใช
กิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรม คายวิทยาศาสตร หรือแบบ
ฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยอาศัยชวงเวลา
ระยะหนึ่ง แลวยังสอดคลองกับคํากลาวของ อารี รังสินันท 
(2526) และโชติ เพชรชื่น (2522) ท่ีวาความคิดสรางสรรค
เปนคุณลักษณะท่ีสามารถพัฒนาได 
              จากการวิจัยครั้งนี้  แสดงวาการเรียนรูกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนสามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ไดเพ่ิม
มากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
      กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งของครูท่ีจะนําไปใชในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ครูผูเชี่ยวชาญในการเรียนรูกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร สามารถนําวิธีการไปประยุกตใชในการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน และ
ผูบริหารสถานศึกษาระดับโรงเรียนควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนากิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐ
คิดคน ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
กระบวนการกลุม 
นัก เรียน ท่ี เรี ยนกิ จกรรมชุมนุม เยาวชนนัก
ประดิษฐคิดคนจะตองมีความสมัครใจในการเขารวม
กิจกรรมและมีความรูพ้ืนฐานในการทําโครงงาน 
ในขณะทํากิจกรรม ครูควรสรางบรรยากาศให
นักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระ กระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ และใหกําลังใจแกนักเรียนทุกกลุมตลอดเวลา
ของการทํากิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมตอง
ตอเนื่อง เพ่ือมิใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ทอแท 
ควรทําการศึกษาผลการศึกษาการใชกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคนไปใชกับโรงเรียนอื่น 
ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ควรทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชน
นักประดิษฐคิดคนในแงความคิดสรางสรรคในตัวแปรอื่น ๆ 
เชน ชวงชั้น อาชีพของผูปกครอง เพศ ในโรงเรียนสังกัด
เอกชน และสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาและคนหาเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคผลงานส่ิงประดิษฐคิดคน
กอนการใชกิจกรรมและหลังการใชกิจกรรมชุมนุมเยาวชน
นักประดิษฐ คิดคนของนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 – 3 ทําใหทราบวา นักเรียนในแตละชั้นสามารถ
ประดิษฐคิดคนไดหรือไม มากนอยเพียงใด ระดับชั้นใดท่ี
เปนปญหาสําหรับนักเรียน เพ่ือจะไดหาทางปรับปรุงแกไข 
หรือในระดับชั้นใดท่ีนักเรียนสามารถประดิษฐคิดคนไดดี 
เพ่ือจะไดสงเสริม ซึ่งขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยนี้ สามารถ
นํามาเปนฐานขอมูลนักประดิษฐ คิดคนรุนเยาวท่ีสามารถ
พัฒนาคุณภาพของส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมใหเกิดมูลคา
และความเจริญกาวหนาใหทัดเทียมกันนานาอารยะประเทศ
ตอไป 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง การ
ฝกฝนสิ่งท่ีเปนธรรมชาติใหเปนระบบ  แบบแผน เพ่ือ
เผชิญสถานการณ และประยุกตมาใชในการปองกัน 
แกปญหาในการดํารงชีวิตได 
2. สิ่งประดิษฐคิดคน หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการ
นําเอาความรู ทฤษฎี หลักการหรอืแนวคิดมาประยุกตใช
ประดิษฐคิดเปนเคร่ืองมือ เครื่องใช และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร 
3. ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐ 
คิดคน หมายถึง การฝกฝนส่ิงท่ีเปนธรรมชาติโดย
นําเอาความรู  ทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิดมา
ประยุกตใชในการประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช อยาง
เปนระบบ แบบแผน เพ่ือใชในการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีมนุษยตองเผชิญ 
4. นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยม- 
ศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
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5. กิจกรรมชุมนุม  หมายถึง กิจกรรมชุมนุมเยาวชนนัก
ประดิษฐคิดคนท่ีกอต้ังขึ้นใน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา เพ่ือสงเสริมเยาวชนใหมี
ทักษะในการทํางานเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา เอื้อเฟอสถานที่ในการศึกษาและการ
จัดกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนท่ีรวมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน “ชุมนุมเยาวชนนักประดิษฐคิดคน” ตามโครงการ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมตลอดมาขอขอบคุณอาจารยสุนี   
ชัยสนิท และอาจารยคณศพงษ ธงไชย นักประดิษฐรางวัลสภา
วิจัยแหงชาติ ท่ีใหคําแนะนําในการทํากิจกรรม 
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